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PERBEDAAN KONSEP DIRI ANTARA SISWA PROGRAM RINTISAN
SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL ( RSBI) DENGAN SISWA
PROGRAM REGULER PADA SISWA SMA
Abstraksi
Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan Indonesia di masa sekarang,
Pemerintah telah merancang beberapa program pendidikan yang bertujuan untuk
meningkatkan mutu pendidikan.  Program pendidikan tersebut di antaranya adalah
program pendidikan yang bersifat Reguler dan program pendidikan yang bersifat
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).  Dalam pelaksanaannya, terdapat
perbedaan dalam sistem pendidikan dan sarana prasarana yang diterima antara
siswa program RSBI dengan siswa program Reguler.  Perbedaan tersebut dapat
menimbulkan adanya perbedaan konsep diri pada siswa dari masing-masing
program pendidikan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbedaan konsep diri antara siswa kelas RSBI dan Reguler di SMA Negeri 1
Kudus.  Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa
terhadap program RSBI dan Reguler pada siswa di SMA Negeri 1 Kudus.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XII IPA program
Reguler dan RSBI tahun ajaran 2010/2011 di SMA Negeri 1 Kudus sebanyak 291
siswa, dengan proporsi kelas XII IPA Reguler sebanyak 168 siswa yang terdiri
dari 4 kelas dan XII IPA RSBI sebanyak 123 siswa yang terdiri dari 4 kelas.
Sampel digunakan dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling
dimana sampel diambil dari dua kelas program Reguler sebanyak 84 siswa dan
dua kelas program RSBI sebanyak 60 siswa.  Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini berupa angket langsung dimana skor jawaban ditentukan dengan
menggunakan skala Likert. Uji validitas menggunakan analisa Product Moment
dengan koreksi rumus Part Whole diperoleh rentang koefisien korelasi 0,270
sampai 0,476 dimana p < 0,05 dan uji reliabilitas menggunakan teknik Varian
dari Hyatt diperoleh nilai 0,737.  Analisis data untuk hipotesis dalam penelitian ini
menggunakan t- test.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan t-test diperoleh nilai 0,011
dengan taraf signifikan 0,991 dimana nilai p > 0,05 berarti tidak signifikan. Hal
ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan konsep diri antara siswa program
RSBI dengan siswa program Reguler pada siswa SMA.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara konsep
diri siswa program RSBI dengan siswa program Reguler di SMA Negeri 1 Kudus.
Berdasarkan hasil angket, diketahui bahwa tidak adanya perbedaan tersebut
disebabkan oleh pemberian hak dan kewajiban sebagai siswa adalah sama, tidak
dibedakan oleh program studi yang diambil siswa dan juga cara pergaulan siswa
yang membaur atau tidak membentuk gap-gap tertentu sehingga siswa tidak
memiliki rasa arogansi berlebihan.
Kata kunci :  Konsep Diri, Siswa Program RSBI, Siswa Program Reguler
